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AID GRANTED BY THE GUIDANCE SECTION OF THE
,  EAGGF -  1ST INSTALMENT  1978
(ReguLat'ion(EEC) No 355/77)
0n 30 June 1978, the Commission of the European Communjties granted assistance
amounting to 30 906 456 EUA (1) for 138 projects submitted under Counci L ReguLation
(EEC) No 355177 on common measures to improve the conditions under which agricutturaI
products are processed and marketed, under the first  instaLment tor 1978.
The aid granted breaks down as folLows:
----iNlglsr-eI-prcies!Ei.-Aid-rn-nc!rels-t-gsrrs!ev-:-----4rd-rn--eg4-l---r
BELGIUM
DENMA RK
FRANCE
GERMANY
IRELAND
11  Bfr " 44 164 883
666
ITALY
LUXEMBOURG
N ETH E RLA NDS
UNITED  KIN6DOM
Lit.  825 666 828
30 906 4s6
208
880
700
19
38
15
391 227
417. 219
893 697
764 690
533 438
951 123
1'The value of the
These amounts in
GERMANY  received
EUA was caIcuIated
EUA are given as a
DM 21 397 666 for 38
at the rate apptying on 1 Apri L 1978.
gu i de.
projects, as foL[ows:
-  Two projects in the dairy sector, receiving  DM 1 429 769 tor the extension and
rationaLization of a bheese factory at Siggenwei Ler (Baden-t'lljrtemberg) and the
purchase-of  equipment for two miLk testing centres in Baden-Wilrtemberg (1 project).
-  Two projects in the meat sector, for the extension and/or modernization of a cutting
yard at |l|6ttstadt (Hesse) and of a centraL rearing station for boars at Ascheberq (North Rhine-Westphatia) amounting to Dm 1 1g4 065.
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-  One project in the wine sector, receiving  DM 1 173 071, for the extension
of a wine cooperative at Heppenheim/Bergstrasse  (Hesse).
-  21 projects for.fruit  and vegetabies, tota[[ing DM 11 146 774. They reLate to
the constructjon of storage and packing faciLities for potatoes -(or seed potatoes)
in Lower Saxony (7 projects) and in Bavaria (1 project), a fruit  storage and
packing p[ant at Neuenkirchen (Lowen Saxony) and a vegetabLe marketing centre
at NeckarsuLm (Baden-i^lijrrtEmberE).  .  -o
The extension and/on modernization of the foLLowing: a hops processing  pLant at
Mainburg (gavaria) fruit  and/or vegetabLe markets in Baden-Wtjrttemberg-  (5 projects),
in North Rhine-WetphaLia  (1 project) and in Lower Saxony (1 project) a potato
processing pIant at Unna (North Rhine-tJestphaLia); pickLing factories at HeiIbronn
(Baden-tli]rttemberg)  and at Ue Lzen (L.ower Saxony).
-  Four projects in the fLower and pLant sector received DM 1 882 590, for the
construction of markets and/or storage faciLities for fLowers and/or plants at
Dortmund (North-Rhine-WestphaLia), at ULm (Baden-WUrttemberg)  and in Schteslrig-
HoLstein (2 proiects).
-  Two projects in the fishery products sector for the construction of a fish market
at FLensburg (Schleswig-HoLstein)  and a trout marketing centre at Etsdorf (Lower
Saxony) received Dltl 347 322.
- The cereaLs and feedingstuffs sectons received DM 151 470 and Dyl 67 113 respectiveLy
for the construction of a storage centre for high-protein cereaLs at Essen Bredeney
(North Rhine-Westphalia) and a storage and processing centre for fodder crop
seeds at Kisdorf (Schtesllig-Holstein).
- Three projects in the eggs and poultry sector received DM 3 806 080 for the
transfer and/or rnodernization cf pouLtry sLaughterhouses in Bavaria (2 projects)
and in Hesse.
The rema'ining project, for the extension of a marketing centre for horses at ELmshorn
(SchLesw-ig'Ho'tqte'in), received DM 2O9 412-
t't
BELGIUM has 11 projects totaLLing Bfrs 33 164 883, as fotlows:
- one project in the dairy sector for the building of a cheese factory at Manage
(Province of Hainaut), receiving Bfrs 1 704 000.
- Three projects in the meat sector totaLL'ing Bfrs 12 569 440.
They cover the foLlowing: the rationaLization of auction facitities for breeding
pigs at Antwerp, the extension of-,a rfieat processing factory at AubeL (Province cf
Lidge) and the buiLding of a pLant for frozen'meat cuts at Soignies (Province of
Hainaut).
- Six projects in the fruit  and vegetab[es sector received Bfrs 29 578 416 tor
the extension of vegetable auction faciLities at 7eLIick (Brabant)  St-KateL'ijne-Waver
(Antwerp) 
"and RouLers (|lr|. FLanders), and a ptant for frozen vegetabIes at KooLskamp
(t,J. FLanders); the buiLding of a unit for frozen fruit  and vegetabLes at Heist-op-
den-Berg (Antwerp); the  rationaLization of a vegetabLe cannery at HuLshout (Ahtwerp).
-  One project in the cerea ls sec'tor, rece'i.ving  Bf rs 313 027 for the extension of a
cereaL store at Cambron-St-Vincent (Province of Hainaut).DENMARK received Dkr 5
-3-
891 208 for 6 projects, as foLlows:
Two projects in the dairy sector, recejving Dkr 897 398 for the modernization
a cheese production unit in a dairy at K[emensker, BornhoLm and the instaLLation
equipment for the production of cheese in a dairy at Ars (JutLand).
Two projects in the meat sector, receiving Dkr 3 329 522 for the modernization
four sLaughterhouses in Jut[and (! nroject) and of a meat processing unit
A Lbonq (Jut Land)
-  One project in the fishery pnoducts sector, receiving Dkr 578 195 fpr the
construction of a covered pooL and an eet freezing ptant at Frederiksvaerk (Seeland).
-  One project in the feedingstuffs sector, receiving Dkr t OiO 093 lor
the purchase of equ'ipment for mixinE fodder crops, jn orddr to use straw, at
Ak'irkeby, QornhoLrn"
FRANCE has 19 projects, totaL['ing FF 54 131 880, as fotLows:
- one project in the dairy sector for the restructuring of dairy pLants at
Ressons-sun-Metz  (0ise) and at M6nesqueviILe (Eure), totaL['ing FF 5 009 000.
a Five projects in the meat sector/ receiving FF 10 644 819 tor the construction
or extension of sLaughterhouses at Roye (Somme), St-Jean-BreveIay  (Morbihan),
Le Neuboung (Eure) and ViLLedieu-Les Po6les (Manche) and for the extension of
a meat cutting ptant and freezing faci tities at LampauL-Guimi Liau (Finistere).
Four projects in the w'ine sector, receiving Ft 14 739 773 for t}e modernization
of coc;erative wineries in the department of Gard (II)  (1 project), and the
construction or extension of a winery in the department of HerauLt (3 pnojects).
-  Seven projects in the fruit  and vegetabtes sector, totatL'ing FF 20 178 575.
They invoLve the foLLowing: the extension and/or modernization of 8 fruit  centres
in the M'idi-Pyr6n6es and Acquitaine regions (1 project), of two fruit  and
vegetable" canneries in the Loiret (2 projects), of a jam factory at Biars-sur-
Cere (Loi)", of a potato process'ing pta4ubt Luneray (Seine-Maritime).,  of a canning
factory at Bierne and of a fneezing instatLation at Comines (Nord) (1 project);
the construction of a pLant for process'ing pnotein-rich products at Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rh6ne)  and the extension of storaqe faciLities at MontivilLiers
(Seine-Maritime) (1 project),
The singLe project .in the f ishery products sector concerns the extension and
modennization  of a fish cannery at C'iboure-St-Jean-de-Luz  (Pyrenees Atlant'iques),
receiving FF 1 951 875-'
1
The remining project concenns thre extension of a distiLLery at Coutras (Gironde),
and receives FF 1 607 838.
IRELAND has 15 projects, totaLLing [Ir  Z 638 700, as fot[ows:
-  seven projects in the dairy sector, receiving [Ir  1 422 838 for the extension of
dairieS in the counties of Cavan, Cork, Dubl. jn" GaLwayo  Lirneri ck, Tlpperary and
',lexford" - Eight pr:oj ect$. in.the meat sector qece'iving IIf  1 215 862 fon thq exteng!91.0f  meat
rnr{ LravraF.{ processing untts tn the Counties of Cork, DubL'i n, Kil.dare, l\ayorMoaghan(2}Tipperary
^'"'Itnly'received Lit 825 666 828 for 3 projects in the fruit  and vegetab[es sector.
TfieV invo[ve the construction of a fruit  and vegetabLe centre.at Acerra (NapIes)
and of a potato proces.sing and preservation centre at Castetgiorgio (Terni), and
tne extension of a fruit  and vegetabLe freezing and preservation  pLant at Pieves'b$ina
di Cesena (FonIi).
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The NETFIERLANDS have 7 projects, totail.ing ft  4 172 085, as foILows:
- Two projectsin t.he dairy sector receiv'ing FL 2 293 695 for the instaItation
of a productjon line for a nelu type of cheese at Schoonrewoerd (South HoLLand)
and the extension of cheese storage and processing faciLities-at Huizen (North
Hot Land) 
4 -  Two projects in the fruit  and veEetabtes  sector receiving FL'240 108 for the
extension and modernization of a fruit  auction at GeIdermaLsen  (GeIderIand)
and the jnstalLation ofa gherkin sort'ing machine in a vegetabLe auction in VenLo
Li mburg)
-  Two projects a[so jn the fLower and pLant sector, amounting'io  FL 1 480 000 for the
extension of f[ower and pLant auctions, one at Bemme[ (GeLder[and)  and the
other at AaLsmeer (North Ho[[and).
The Last project, receiv'ing FL 158 282, concerre
undertakinq at VeqheL (North Brabant).
the extension of a fish processing
The UNiTED  KINGDOM has 39 projects, totat[ing [- 3 355 302, as fot[ows:
Eight projects in the dairy sector recejv'ing [  594 646 for the extension and/or
modernization of dairjes in Manchester  and Nottingham, and in the counties of
CLeveLand, Dumfries, Gal-Loway, Dyfed, t,,|iLtshire and North Yorkshire and of a
cheese distnibution centre in Chesire.
- Thirteen projects in the meat sector receiv'ing [. 1 759 048 fon the construction,
extension and/or modern'rzatton of meat processirg units in Aberdeenshire, Devonshire,
West Yorkshine (2) and Cornwalt; of s[aughterhouses  with meat processing units in
tb ounties of Lei cestenshi ne and I'Jest Lothian and at WoLverhampt ion; of s laughter-
houses'irthe counties of Ayrshire, Cheshire, Cumbria and Down and at Nottingham.
-  Five projects in the fruit  and vegetables sector receiving [.228 661 for the
constnuction of a centre for storing and packing pbtatoes and carrots in Somerset,
and for,-the ortension andlor moderiiiza-lipn of:a fruit  and vegetabLe cannery at
Kingls Lynn (Norfolk), a centre for grading and packing vegetabLes at'March
(Cambridgeshire), a p'ickLe factory at Newcastte-on-Tyne (Tyne and Wear), and
potato pack'ing and grading instaLLations at Dundee.
- Three pnojects in the fishery products sector, receiving l. 117 5gg for the-
construction and extensjon at HulL (Humberside) (2projects) and the extension at
Aberdeen of fish processing units. t  .
-  One project in the cereaLs sector for building a centre for the drying packing
and storing of cerea Ls at Tore (Ross), receiv'ing 106 300.
-  Two projects in the feedingstuffs sector totaLLing l.36 649 for the modernization
of compound feedingstuff factories at DaLbeattie (Kirkcudbrightshire) and at
Li sburn (Co. Antrim) .
-  One projict in the seeds sector/ receiving L 34 2Ag for the extension of a seed
processing unit at Banbnidge  (Co. Down)
- Six projects in the eggs and pouLtry,' sector receiving l. 478 190 for the moderni-
zation of pouttry processing units in the counties of Gwynedd, Northamptonshire,
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GRANTING OF AID BY THE EAGGF -  GUIDANCE SECTION
PART TI^'O -  FIRST INSTALMENT
The Commjssion of the European Communitjes has decided to grant aid
amounting to Lit 16 112 A% 968 to forty nine projects unden Part Two, first
instaLment, for 1978 (Regulatjon (EEC) No 355/77) on 3 August 1978. Fourteen
of the projects financed reIate to the cereaIs sector and provide for the con-
struction or enIargement of harvesting and/or dry'ing centres for cereaLs; five
of these witL be constructed in the Veneto region, one in the province of
Treviso and four in the pnovince of Rovigo, accounting for aid of Lit
744 954 097; another four witt be constructed in the Marche, more spec'ificaLLy
in the provinces of Macerata (3) and Ancona, totaL aid of Li t  651 114 384 being
earmarked; the remaining five projects of this sector concern the prov'inces
of Reggio EmiLia, L'ivorno, Siena, Perugia and Roma, accounting in atL for
Lit, 754 760 507 "
In the fruit  and vegetabLes sector there are twevLe projects, accounting
for totaL aid of Lit 5 339 361 339; seven of them pnovide for the enLargement
and development of fruit-growing  centres in the prov'inces of Trento (2), Botzano
(4) and Ravenna (1), totatling Lit 3 631 057 731; two projec'ts re[ate to
hortjcutturaI  centrqs in the provinces of BoLzano and Rovigo, tota[:  Lit
478 813 14A; two others concern the construction of centres for the processing
of forest and brushwood  products in the province ol Parna, accounting for aid
totaIting L'it 180 155 468; the other project mainly concerns the storage and
processing of potatoes in the province of ALessandria, totatL'ing Lit 1 049 335 000.
Five projects in the meat sector account for totaL aid of Lit 2 371 560 052,
two of these relate to sIaughterfng centres in Ravenna and Reggio EmiLia, one to
a centre for the treatment of pigmeat in the prov'ince of Perugia; the other two
concern a centre for meat refrigeration at BoLogna and a centre for the treatment
of hams in the province of Roma.
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Five projects come under the wine-grow'ing sector, totat l.ing Lit 1 902 624 557
in aid;  three reLate to the enLangement of cooperative wineries in the province
of Trento, Vicenza, Ronal of the [ast two, ono concerns the construction of a
new winery and the other, the rationatization of a bottling centre, both'in the
province of Roma"
Five pnojects come under the tobacco sector, accounting for totaL aid of
Lit 1 A69 417 326r four in Umbria (Perugia) and Toscana (Arezzo) and one in
Veneto (Verona, Vicenza and Rovigo). The remaining eight projects, accounting
for total aid of Lit 3 278 301 7o6, break down as fo[[ows: three jn the
fisheries sector concerning the provinces of ForIi, Roma and Luccai one in
the dairy sector in the province'of Verce[[i; one in the seeds sector in the
province of AscoL.i-Picenoi  and two in the "misceILaneous" sector: more
particuLarty, one concerns a centre for bee-keeping products in the province of
Savona, another provides for the construction of si Los for cereaLs and a horti-
.cu[turaI centre in the province of Roma; tastly, one neLat6s to a centre for the
marketing of agricuItunaI  produce in Verona,*o*",rt'ori'e*  FoR DE
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Octroi du concours du FE0G3
Section 0rientation - ldre t.ranche 1978
(Rdgtement  (CEE) n" 355/TT)
La commission des communaut6s  Europ6ennes a oct roy6, Le 3o  juin 197g
un concours de 30.906.456 ucE (1) '  1ig projets, dans [e cadre du
RdgLement (cEE) n" 355177 du conse.it, concernant  une action commune
pour tram6Lioration des conditions de transformation et de commercia-
Lisation des produits agricotes, au titre  de [a ldre tranche 1g7g.
Le concours octroy6 se r6partit de [a manidre suivante :
=============================================
:  :Nombre de projets:Concours  en monnafe-l-eo;;ouFs-e;-UeE-
-__:_____ _-______!e!Le!s!e_______:__----_Jll_
138
(1) La valeur de ['UCE a
1er avri 1 1978. Ces
'z 
21 .397.666 Dvl
:  44-164.883 BFR
5.891.208 DKR
54.131.880  FF
?.638.700 rRL
825.666.828 Lrr  :
:  4.172.085 HFL
=  3.355.302 UKL
6t6 catcut6e d'aprds [e taux
montants en UCE sont donn6s A
:
8.417.?19 :
1 .113 -021 :
842.041 :
9.391 .227 :
3.893.697 :
764.690:
1.533.438  :
4.951.123 :
30.906.456
en vigueur te
titre  indicatif.
38
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19
15
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-LrALLemagne b6n6ficie de ?1,397.666  DM pour 38 projets se r6partissant
comme sqit :
- Deux projets dans [e secteur Laitier pour un montant de 1.429.769  Dl,tl
et concernant  Lrextension et La rationaLisation  d'une fromagerie  d
SiggenweiLer (Bade-tlurtemberg) et IIachat d'6'quipement pour deux centres
de contr6le du lait dans Le Bade-Wurtemberg  (1 projet).
-  Deux projets dans [e secteur de La viande concernant L'extension etlou
La modernisation d'un clos dr6quarrissage a tl|dtLstadt (Hesse) et d'une
station centrate dr6[evage de verrats A Ascheberg (Rh6nanie-du-Nord/
tlestphaLie)  pour un montant de 1.184.065 DM.
- Un projet du secteur "vin" pour un montant de 1.173.071 DM et portant sur
['agrandissement d'une coop6rative  vjticoLe d Heppenhe'im/Bergstrasse
(Hesse)
- ?1 projets font partie du secteur "fruits et L6gumes" pour un montant
de 11.146.774 Dt4. II  s'agit de La construction : de hal.Ls de stockage et
de conditionnement de pommes de terre (ou de ptants) en Basse-saxe
(7 projets) et en Bavidre (1 projet); d'un hatL de stockage et de conditionne-
ment de fr.uits A Neuenkirchen (Basse-Saxe);  drun centre de commerciaLisation
de t6gumes d Neckarsutm (Baden-Wurtemberg).
Lrextension et/ou La modernisation : d'une instaLLation  de transfor-
mation de houblon ir Mainburg (Bavi6re); de march6s aux fruits et/ou
[6gumes dans Le Bade-Wurtemberg  (5 projets) en Rh6nanie-du-Nord/tJestphaLie
(1 projet) et en Basse-Saxe'(1 projet)i d'une usine de transformation  de
pommes de terre A Unna (R. du N/hlestphaLie); d'usines de conserves au
vi nai gre a Hei Lbronn (Bade-t'lurtemberg)  et d Ue Lzen (Basse-saxe) .
- Quatre projets dans [e secteur "Fleurs et plantes" b6n6ficient de
1.882.590  DM et portent sur ta construction de march6s etlou de haLLs
de stockage pour fleurs et/ou plant-es A Dortmund (R. du N./WestphaLie)
i  uIm (Bade-wurtemberg)  et dans Le schteswig-HoLste'in (2 projets).
-  Deux projets du secteur "Produits de [a p6che" concernent ta construction:
d'un marche au poisson A FLensburg (SchLesw'ig-Ho[ste'in) et d'un centre de
commerciatfsation de truites i  Etsdorf (Basse- Saxe), poun un
montant de 347.322 DM.-3-
Les secteurs "c6r6aIes" et "aLiments du b6taiL" b6n6ficient respectivement
de 151.470 Dl'l et de 67.113 DM pour ta construction : d'un centre de stockage
de c6r6ates de force A Essen-Bredeney (R. du N./WestphaLie)  et drun centre
de stockage et de conditionnement  de semences  de ptantes fourrag6res A
Ki sdorf (SchL. Hotst.).
Trois projets du secteur "Oeufs et volait[es" regoivent 3.906.0g0 DM
et portent sur te transfert etlou [a modernisatjon drabattoirs de voLaiLtes
en Bavidre (2 projets) et dans [e Hesse
Le projet restant c6ncerne Itextension d'un centre de commerciaLisation
de chevaux d Etmshorn (Schleswig-Ho[stein) pour un montant de 209,412 Dt4.
La Betgique compte 11 projets, pour un montant totaL de 44.164.883 BFR, se
r6partissant  comme suit :
- un projet dans [e secteur Laitier concernant La cr6ation d'une fromagerie
A Manage (Prov. du Hainaut) et b6n6ficiant de 1.704.000  BFR.
- Trois projets dans Le secteur de La viande pour un montant total de
12.569.440 BFR
I[  s'agit de:  [a rationatisation d'une cri6e de porcs dr6Levage d Anvers,
L'extens'ion d'une usine de transformat'ion  de viande A AubeL (Prov. de Li6ge)
et La cr6ation d'une fabrique de viandes conget6es  en portions d Soignies
(Prov. du Hainaut).
- Six projets du secteur "Fruits et [6-gumes", b6n6ficiant de ?9.578.416  BtR
et concernant t'extension:  de cri6es aux L6gumes A ZeLl.ik (Brabant),
I'lavre-Ste-Catherine (Anvers) et RouLers (Flandre occ.), et d'une fabnique
de L6gumes surgeL6s A Koolskamp (FLandre occ.), La cr6ation d'une unit6 de
surg6[ation  de fruits et t6gumes A Heist-op-den-Berg  (Anvers); La
rationaLisation d'une conserverie de L6gumes i  HuIshout (Anvers).
'un projet dans te secteur "c6r6aLes" pour un montant de 313.027 BFR et
concernant Irextension drun centre de stockage de c6r6ates i  Cambron-
St-Vincent (Prov. du Hainaut),-4-
Le Danemark b6n6ficie de 5.891.208 DKR pour 6 projets, dont z
- deux projets du secteur Laitier pour un montant de 897.398 DKR et
concernant  La modernisation de L'unit6 de production de fromage dans une
Laiterie i  KLemensker,  BornhoLm et IrjnstaLLation  dtun 6quipement pour La
production de fromage dans une laiter:ie d Ars (JutLand). 
,
-  Deux projets du secteur "viandes" pour un montant de 3.3?9.522 DKR et con-
cernant [a modernisation de: quatre abattoirs dans Le JutLand (1 projet)
et drune unit6 de transformation  de viande i  Alborg (JutLand).
- Un projet du secteur "Produits de [a p6che" pour un montant de 578.195 DKR
portant sur [a construction d'un bassin couvert et d'une instaLLation de
su196[ation d'anguiLLes i  Frederiksvaerk (SeeLand)
- Un projet du secteur "ALiments du b6taiL" pour un montant de 1.086.093 DKR et
portant sur [,acquisjtion d'un 6quipement  m6Langeur de pLantes fourrag6res
pour L'utiLisation de La paiLLe A Akirkeby, Bornhotm.
La France compte 19 projets pour un montant total  de 54.131.880  FF, se
r6partissant de La manidre suivante :
- Un projet dans Le secteur Laitier, qui concerne La restructuration d'in-
dustrjes Laiti6res d Ressons-sur-Matz (0ise) et d M6nesquevitLe (Eure) et
qui b6n6ficie d'un montant de 5.009.000 FF.
- Cinq projets dans [e secteur "viande" pour un montant totaL de 1O.644.819 FF.
IL srag'it de:  [a construction ou t'extension d'abattoirs i  Roye (Somme)
d St-Jean-Brevetay (Morbihan) i  Le Neubourg (Eure) et i  VitLedieu-tes-Po6Les
(Manche) et de ['extension d'une usine de d6coupe et de [ocaux de cong6-
Lation A LampauL-Guimi Iiau (Finistdre)
- Quatre projets du secteur "vin" b6n6ficiant de 14.739.773 FF. IL sragit de
[a modernisation de caves coop6ratives  dans Le d6partement du Gard (II)
(1 projet) avec construction ou agrandissement d'un chai dans [e d6partement
de ['H6rautt (3 projets).-5-
- Sept projets concernant Le secteur "Fruits et L6gumes" pour un montant
totaL de 20.178.575  FF.
It  s'agit de:  trextension et/ou [a modernisation de 8 stations fruiti6res
dans les R6gions Midi:'Pyr6n6es et Aquitaine (1 projet); de deux conserveries
de fruits et L6gumes dans Le Loiret (2 projets) et d'une confiturerie
i  Biars-sur-C6re (Lot); d'une us'ine de transformat'ion  de pommes
de terre d Luneray (Seine-Maritime); d'une conserverie  d Bierne et d'une
instaL l.ation de su196[ation d Comines (Nord) (  projet) .
La construction  drune usine de traitement de prot6agineux i  Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rh6ne) et L'extension de capacites de stockage d [rlontivi Ll.iers
(Seine-maritime) (1 projet).
Lrunique projet du secteur "Produits de [a p6che" concerne ['extension et
La modernisation drune conservbrie  de poissons d Ciboure-St-Jean-de-Luz
(Pyr6n6es Atlant'iques) et b6n6f icie de 1.951.875 FF.
Le projet restant concerne trextension drune disti [[erie i  Coutras
(Gironde) pour un montant de 1.607.838 FF.
LrIrLande  compte 15 projets pour un montant total. de 2.638.700 IRL, dont  2
- sept projets dans [e secteur l"aitier b6n6ficiant de 1.422,838  IRL et
concernant Lrextension de Laiteries dans Les Comt6s de Cavan, Cork,
Dubtin, GaLway, Limerick, Tipperary et lrlexford.
'  - huit projets dans [e secteur de La viande b6n6f iciUt  de 1.215.862 IRL et
concernant L'extension d'unit6s de transformation de La viande dans Les
comt6s de Cork, DubLin, K'i Idare, llayo, Monaghan (2) Tipperary et Wexford.-6-
LfItaLie b6n6ficie de 825.666.828 Lit.  pour 3 projets du secteur "fruits
et [6gumes". II  sragit de [a construction: drune centraLe de fruits et
L6gumes.A Acerra (Naptes) et d'un centre pour La transformation et La
conservation des pommes de terre i  Castelgiorgio (Terni) et L'extension
drun 6tabtissement de surg6lation et de conservation de fruits et L6gumes
A Pievesestina di Cesena (ForLi)-
Les Pays-Bas comptent 7 projets pour un montant totaL de 4 -172.085  HFL,
se r6partissant  comme suit :
- Deux projets dans Le secteur Laitier b6n6ficiant drun montant de
2.293.695 HFL et portant sur ItinstaL[ation d'une chaine de production
d'un nouveau type de fromage d Schoonrewoerd (HoLL. M6rid.) et L'agrandissemer
dtun 6tabtissement de stockage et de transformation de fromage A Huizen
(HoI t. septentriona [e)
- Deux projets dans [e secteur "fruits et [6gumes" b6n6ficiant  de 24O.108 HFL
et concernant ['extension et [a modernisation drune cri6e aux fruits
A GueIdermatsen (GueLdre) et L'instaLLation d'une machine A trien Ies
cornichons  dans une cri6e aux L6gumes i  Venlo (Limbourg).
- Deux projets 6gatement dans te secteur "Fteurs et plantes" pour un montant
'  de 1.480.000 HFL et portant sur L''agrandissement de cri6es aux fteurs et
pLantes, ['une i  BemmeL (Guetdre) et Irautre A AaLsmeer (HoLL. septen-
t ri ona Ie) .
- Le dernier projet recevant un concours de 158.28? HFL concerne ['agrandis-
sement d'une entreprise de transformation de poissons A VegheL (Brabant
septent ri ona [ ) .-7-
Le Royaume-Uni compte 59 projets pour un montant totaL de 3.355.302  UKL.
Its se rdp".tissent  de ta manidre suivante :
- Huit projets dans Le secteur Laitier, b6n6ficiant de 594.646 UKL et portant
sur Lrextension etlou Ia modernisation:  de Laiteries A Manchester et
d Nottingham ainsi que dans Les Comt6s de Cteve[and, Dumfries, GaILoway,
Dyted, tdi Ltshire et North-Yorkshire et drun centre de distribution de
fromage dans Le Cheshire.
- Treize projets dans [e secteur "viande" b6n6ficiant de 1.759.048 UKL et
portant sur :  La construction, ['extension et/ou [a modernisation d'unit6s
de transformation de La'viande dans ['Aberdeenshire, te Devonshire et Le
tlest Yorkshire (2) ainsi que dans Les Cornoua'iLLes; d'abattoirs avec unit6s
de transformation de [a viande dans Les Comt6's de Leicestershire et de
West Lothian et i  t,lotverhampton;  d'abattoirs dans les Comt6s de Ayrshire,
Cheshire,  Cumbria et Down ainsi qurA Nottingham.
- Cinq projets dans te secteur "Fruits et L6gumes", pour un montant de
?28.661 UKL et portant sur :  La construction drun centre de stockage et
drembaLLage  de pommes de terre.et de carottes dans Le Somerset; ['extension
etlou [a modernisation:  d'une conserverie de fruits et L6gumes i  King's
Lynn (NorfoLk); d'un centre de catibrage et de conditionnement  de L6gumes
A March (Cambridgeshire); d'une fabrique de conserves au vinaigre A
Newcastte-on-Tyne (Tyne et I'lear); d'instatLations de conditionnement  et
de calibrage de pommes de terre d Dundee.
- Trois projets dans [e secteur des "Produits de [a P6che" pour un montant de
117.599  UKL et concernant La construction et Irextens'ion  A Hul.t (Humberside)
(2 projets) et Lrextension i  Aberdeen d'unit6s de transformation de poisson.
.- Un projet dans Le secteur "C6r6aLes" portant sur [a construction  d'un centre
de s6chage, de conditionnement  et de stockage de c6r6a[es A Tore
(Ross-shire) et b6n6ficiant  de 106.300 UKL.
-  Deux projets du secteur "Aliments du b6tai L" pour un montant de 36.649 UKL et
portant sur [a modernisation de fabriques d'aIiments compos6s pour animaux d
DaLbeattie (Kirkcudbrightshire)  et i  Lisburn (Co. Antrjm) -
- Un projet fait  partie du secteur "semences" pour un montant de 34.209 UKL
et concerne ['extension d'une unit6 de traitement des semences i
Banbridge (Co. Down).-8-
Six projets dans te secteur "0eufs et votaiL[e" b6n6ficent de 478.190  UKL
et poitent sur [a modernisation d'unit6s de transformation  de volaiILe
dans tes Comt6s de Gwynedd, Northamptonshire, Tyrone et Yorkshire (3).KOMMISSIONEN  FOR DE
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OCTROI DU CONCOURS  DU FEOGA -  SECTION ORIENTATION
26me pantie .- _!llgj!"anche
Le 3 ao0t [a Commission des Communaut6s europ6ennes a d6cid6 dtaccorder
un concours de 16.112.093"968 Lit.  e 49 projets, au titre  de la seconde
partie, premi6re tranche, pour Irann6e 1978 (rdgl. CEE 355/77). Parmi les
projets financ6s, 14 concerhent Le secteur c616alier et pr6voient La
rdatisation ou tragrandissement de centres de coLtecte et/ou de sechage
des c6r6ales;5 dtentre eux seront n6aLis6s dans la region de V6n6tie,
1 dans ta province de Tr6vise et 4 dans La province de Rovigo, Le concours
du FEOGA 6tant de 744.954.097 Lit.;  4 autres projets seront r6aIis6s dans
Les March€Sz ptus p16cis6ment dans Ies provinces de Macerata (3) et drAnc6ne
et on pr6voit une contribution globa[e de 651.114"3& Lit.;  Les 5 projets
restants de ce secteur concernent Les provinces de Reggio EmiLia, Livourne,
Sienne, Pdrouse et Rome pour un concours gLobaL de 754.760.507 Lit.
12 projets int6ressent Le secteur des fruits et L6gumes pour un concouns
gtobaI de 5.339.361.339 Lit.;  7 drentre eux pr6voient Iragrandissement
et Le d6ve[oppement de centrates fruitidres dans Ies provinces de Trente (2),
Bo[zano (4) et Ravenne (1) pour un concours gLobaL de 3.631.057.731 Lit.;
2 projets concernent  des centrales hortico[es dans Les provi'nces de BoLzano
et Rovigo pour un concours gLobaI de 478.813.140 Lit.;2  autres projets
concernent La rdal.isation de centres pour la transformation  des produits
du bois et du sous-bois dans ta province de Parme, pour un concours gLobat
de 180.155.468 Lit.;  Ie projet restant concerne principaLement  Le stockage
et ta transformation  des pommes de terre dans Ia province drAlexandrie pour un
concours de 1 . 449.335.000 Li t .
Cinq projets se sitglent dans [e sectdur de La viande pour un concours gLobal
de 2.371.56A"052 Lit.;2  dtentre eux concernent des centres dtabattage A
Ravenne et A Reggio Em'i[iar 1 un centre pour [e traitement de La viande
porcine dans la province de P6,rouse; Ies 2 projets restants concernent  un
centre pour [a cong6tation de La viande A Bologne et un centre pour Le
traitement des jambons dans Ia province de Rome.
Cinq projets se situent dans Ie secteur vjnico[e, pour un concours gLobaL
de 1.902.624"557 Lit.;3  drentre eux concernent le d6veLoppement de caves
coop6ratives  dans [es provinces de Trente, Vicence, Rome; quant aux 2 derniers,
Ifun concerne Ia r6aIisation drune nouve[[e cave coop6rative et Ifautre Ia rationa-
tisation dtun centre de mise en bouteiLtes, tous deux dans La province de Rome.
Cinq projets int6ressent te secteur du tabac, poun un concours gLobaL de
1.069.417.326  Lit,,  4 en 0mbrie (Perouse) et en Toscane (Arezzo) et un en
V6netie (V6rone, Vicence et Rovigo). Des 8 projets restants, qui ben6ficieront
dfun concours g[obat de 3.278.301"706 Lit.,  trois concernent [e secteur de La
p6che, dans [es provinces de Forli, Rome et Lucques, l  [e secteur Iaitier dans
Ia province de VerceLLi, 1 le secteur des semences  dans La province drAscoIi-
Piceno et 2 [e secteur "divers", et pLus particuLierement Irun concerne un centre
pour les produ'its apicotes dans [a province de Savone/ un autre pr6voit [a r6ali-
sation de sitos pour cdreales et une centrale horticoLe dans La province de Rome,
'et enfin Le dernier concerne un centre poun La commerciaLilation  des produits
agricoLes ii V6rone.